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       Pengangguran di Indonesia terbilang masih cukup tinggi yaitu 112,8 juta jiwa. Walaupun sudah menurun
pada tahun 2012 yakni mencapai 6,32 persen atau 7,61 juta jiwa. Namun, beberapa khalayak berinisiatif
menciptakan lapangan pekerjaan untuk memperkecil angka pengangguran, salah satunya dengan
memanfaatkan sisi bisnis dari hobi atau kegemaran. Hobi bermain game online merupakan sebuah kegiatan
memainkan permainan yang terhubung atau terkoneksi oleh saluran internet. Selama ini khalayak hanya
melihat sisi negatif dari bermain game online, yaitu membuang waktu dan pikiran serta uang untuk billing
internet dan membeli item premium. Namun beberapa khalayak menjadikannya sebagai hobi dan
menjadikannya sebagai peluang bisnis. Program acara feature kiat merupakan tayangan yang menyajikan
informasi mengenai tips bagaimana melakukan sesuatu hal, namun disajikan secara khas dan santai serta
memberikan hiburan dan menginspirasi sehingga pemirsa tertarik untuk menyaksikannya. HONEY (The
Hobby That Earns Money) episode Jasa Joki Akun Game Online merupakan feature kiat yang akan menguak
tentang sisi-sisi yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Diharapkan dengan menyaksikan tayangan ini
dapat mengambil sisi positif dimana hobi bermain game online dapat menjadi peluang bisnis jika
dimanfaatkan dengan baik.
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       Unemployment in Indonesia is still quite high at 112.8 million. Despite its decline in 2012, reaching 6.32
percent or 7.61 million people. However, some of the audience took the initiative to create jobs to reduce the
unemployment rate, one of them by utilizing the business side of the hobby or avocation. Online gaming
hobby is an activity or play a game that is connected by a line connecting the internet. During this audience
only see the negative side of playing online games, which wastes time and thought and money for internet
billing and purchasing premium items. However, some of the audience it as a hobby and make it as a
business opportunity. The program features a display issue that presents information about tips on how to do
something, but presented in a unique and relaxed as well as provide entertainment and inspire so that
viewers are interested in watching. HONEY (The Hobby That earns Money) episode Jockey Services
Account Online Game is a feature that will reveal tips on the sides that have not been widely known by the
audience. It is expected to watch the show can take the positives where online gaming hobby can become a
business opportunity if utilized properly.
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